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BAB V 
   SIMPULAN  DAN  SARAN

5.1   Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan dan hasil pembahasan yang dilakukan tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftardi BEI tahun 2009-2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.	Keputusan investasi yang diukur dengan Capital Addition to Assets Book Value Ratio (CAP/BVA) berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan, 
1.	Keputusan pendanaan  yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif  terhadap nilai perusahaan, 
1.	Kebijakan dividen yang diukur dengan  Dividend Payout Ratio (DPR) berpengaruh  negatif terhadap nilai perusahaan. 

5.2    Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang sekira dapat memberikan manfaat.
1.	Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode yang lebih lama dengan sampel yang lebih banyak.
2.	Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah faktor internal perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Nilai  perusahaan  tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor  eksternal perusahaan, seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi  dan lain-lain. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan  indikator lain yaitu faktor eksternal perusahaan sebagai tambahan variabel independen.
3.	Merujuk kepada hasil penelitian yang menunjukkan keputusan pendanaan dan kebijakan dividen yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, maka  peneliti merekomendasikan saran bagi perusahaan agar melakukan upaya lain dalam meningkatkan nilai perusahaan, misalnya dalam bentuk pengungkapan laporan modal intelektual yang diyakini secara konseptual akan memberikan dampak terhadap nilai perusahaan. 
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